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JUNTA DIRECTIVA
Para realizar sus labores de gestión y representación, la AEPECT cuenta con una Junta Directiva que se 
renueva cada dos años coincidiendo con la celebración de la Asamblea General durante los simposios. En la 
pasada Asamblea General, celebrada en Bilbao, el pasado 18 de Julio de 2014 se aprobaron algunos cambios 
en su composición. La junta directiva para el período 2014-2016 es la siguiente:
David Brusi (Presidencia)
Xavier Juan (Vicepresidencia)
Agustín Senderos (Secretaría)
Manuel Martínez (Tesorería)
Pedro Alfaro (Vocalía de Edición)
Marta González (Vocalía de TIC)
Luisa Quintanilla  (Vocalía de Formación y Coordinación Territorial)
David Rosendo (Vocalía de Acción Solidaria)
Los datos de contacto de los miembros de la Junta directiva de la AEPECT pueden consultarse en: 
http://www.aepect.org/juntadirectiva.htm
RED TERRITORIAL
La AEPECT dispone de una red de corresponsales territoriales en la mayor parte de las comunidades autó-
nomas del Estado español. Su labor radica principalmente en difundir nuestra existencia y objetivos, organizar 
actividades específicas de ámbito regional y canalizar todo tipo de propuestas o inquietudes. 
La AEPECT dispone de una red de corresponsales territoriales en la mayor parte de las comunidades autó-
nomas del Estado español. Su labor radica principalmente en difundir nuestra existencia y objetivos, organizar 
actividades específicas de ámbito regional y canalizar todo tipo de propuestas o inquietudes.
INFORMACIÓN DE LA AEPECT
Andalucía
Juan Aznar Acosta: juazac@yahoo.es
Pepa Beiras: pbeiras@telefonica.net 
Aragón
Rosa Barella: rosabarella@yahooo.es 
Asturias
Silvia Blanco Ferrera: silvia@geol.uniovi.es 
Baleares
Lola Mendez Cea: mendezcea@hotmail.com
Jesús Duque Macias: duque.je@gmail.com
Canarias
 Maria del Carmen Cabrera Santana: 
mcarmen.cabrera@ulpgc.es
Cantabria 
 Alfonso Fernández Fernández: 
alfonsu1@hotmail.com 
Castilla-León
 Fernando Vazquez: 
sierradguadarrama@gmail.com
Jaime Delgado: jdelgado@dce.uva.es
Castilla-La Mancha
 Marta Fernández Alcalde: 
martafdezcu@hotmail.com
Vicente Aroca: vicentearoca@hotmail.com
Cataluña
Montse Vehí: catalunya@aepect.org
Extremadura
 Fernando Cervel: fercervel@gmail.com
 Jose Ignacio Ruiz de la Concha: 
joseignacio@unex.es
Galicia 
Laura Fernández Lopez: lauraferlo@edu.xunta.es 
Madrid 
Ricardo Martínez: 
ricardo.martinez@educa.madrid.org
Murcia
 Juan Antonio López Martín: juanan72@hotmail.es
País Vasco y Navarra
Lola Fernández: lola.fernandez@ehu.es 
Valencia
Vicenta Vidal Oller : vvidal@aepect.org
Hugo Corbí Sevila: hugo.corbi@ua.es
Los datos de contacto actualizados de los miem-
bros de la Red Territorial de la AEPECT pueden con-
sultarse en: 
http://www.aepect.org/redterritorial.htm
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Remítase a:
Agustín Senderos 
Dpto. Geodinámica (Fac. CC. Geológicas)
Universidad Complutense de Madrid
c/ Antonio Novais s/n. 28040-Madrid
Para solicitar el alta en la AEPECT hay que cumplimentar la ficha de inscripción y remitirla a la Secretaría de la asociación. La ficha 
puede obtenerse fotocopiando la que figura en cualquier número de la revista o bajándola de nuestra página web. La ficha se en-
cuentra en: http://www.aepect.org
El periodo ordinario de afiliación a la AEPECT se establece entre el 1 de enero y el 28/29 de febrero de cada año. Las inscripciones 
recibidas entre esas dos fechas se incluirán en la lista de asociados y las cuotas correspondientes se pasarán al cobro durante el mes 
de marzo siguiente, a través de la cuenta bancaria que se indica en este boletín (*).
Las solicitudes de alta recibidas con posterioridad al 1 de marzo de cada año, una vez pasadas al cobro las cuotas preceptivas, se 
considerarán peticiones de inscripción para la siguiente anualidad. Si algún peticionario desea ser dado de alta (fuera del periodo 
ordinario) para la anualidad en curso deberá acompañar su boletín de inscripción de un comprobante que acredite que ha efectuado 
una transferencia bancaria a la cuenta que la AEPECT tiene abierta para este tipo de incidencias (c/c: Caja de Ingenieros. Carranza 
nº 5, 28004 Madrid. 3025-0006-26-1500000772), por el importe de la cuota anual vigente.
Aquellos asociados que estén al corriente del pago de sus cuotas recibirán gratuitamente los tres números anuales de Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra, y disfrutarán de todos los derechos reservados a los miembros de la AEPECT establecidos en el artículo 
9 de sus estatutos (recepción de comunicaciones, asistencia a actividades de formación, simposios y reuniones, entre otras, con 
las ventajas y beneficios que sean regulados en cada caso por normas específicas. Para los asociados no residentes en España la 
AEPECT podrá establecer unas condiciones económicas específicas.
(*) Sólo se admitirán inscripciones que incluyan los datos de domiciliación bancaria. Los posibles motivos de excepcionalidad en la 
aplicación de esta norma deberán ser planteados a la Tesorería de la AEPECT, que podrá admitir otras fórmulas de pago.
FICHA DE INSCRIPCIÓN PERSONAL 
Cuota anual, 38 Euros
Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Titulación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centro de trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección del centro de trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FICHA DE INSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL
Grupo (Seminario, Departamento)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIF/CIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Persona al cargo de este tema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOMICILIO DE LA SUCURSAL:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LOCALIDAD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muy Sr. mío:
A partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, sírvanse abonar los recibos anuales que la Asociación Española para la Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra presente al cobro, con cargo a mi cuenta:
 entidad oficina D.C. nº. de cuenta
Código Cuenta Cliente  — — — — / — — — — / — — / — — — — — — — — — —
(ES IMPRESCINDIBLE RELLENAR LAS 20 CASILLAS)
 
Atentamente,
 Firma: 
NOMBRE Y APELLIDOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA AEPECT
